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African Drumming and Dance Ensemble
VoiceStream
Island Fusion
Ford Hall
Thursday, May 1st, 2014
8:15 pm
Program
Voicestream Campus Ensemble
 
Kundun Nigeria
Men of the World of Music Class
Nagla Nigeria
 
African Dance and Drumming Ensemble
Gota Ewe
 
African Dance and Drumming Ensemble
Island Fusion Afro - Caribbean
 
A dynamic team created to spread various styles of Afro Caribbean dance and
music on Ithaca College's campus.
 
Sinta Nigeria
 
African Drumming and Dance Ensemble
Agebekor Ewe
 
African Drumming and Dance Ensemble
Pacha Ga
 
Worlds of Music Class
Personnel
VoiceStream
Soprano Baritone
Nikki Saint Malo Ian Stone 
Jo Shoemaker Kevin Cavanagh 
Sara Sciarrino Lucas Cognetti 
Drew Zieff 
Alto Drew Kellogg 
Allison Kubit Bass
Namarah McCall 
Josh Rollin 
Tenor Ian Slakas 
Chris Chi
K.C. Weston 
Ethan Fletcher 
John Vogan 
Island Fusion
Aisha Laguna Merced La Maria McDonald 
Ameera Badamasi Minerva Dickson 
Amory Tetteh Natalia Mathurine-Braide 
Amoy Dunkley Rebecca George 
Brianna Nelson Reynelle Dickson 
Kiah Simms Stephanie Pierre
Kizito Umunakwe 
World of Music Class
Kyle Baker Tariq Meyers
Andrew Benvenuto Sebastian Morales 
Martine Berkowitz Casey Phillips 
Sarah Boyle Elena Roig 
Dylan Brody Gabriella Ruocco 
Joe Byeon Justin Satler 
Celina Capone Erica Sava 
Amanda Geller Michayla Savitt 
Ahono Gildersleeve Thomas Schlett 
Michael Griffith Jamie Schneider 
Nick Hall Daniel Scopelliti 
Emily Ingersoll Mark Slotoroff 
Jenelle Andrew Smeriglio 
Joseph-Luthchmansingh Anthony Stanish 
Kanako Kambe Ross Sugarman 
Chris Kondrat Schnayder Termidor 
Sean Leary Kirsten Wise 
Meghan Maier Isaak Van Der Meulen
African Drumming and Dance Ensemble
Morgan Agia Tim Kuper 
Molly Astrove Roosevelt Lee 
Ameera Badamasi Danielle Lerch 
Jacqueline Bilski Karla Lopez 
Imani Brammer Katelyn Madison 
Lauren Bristow Alina Marhefka 
Samantha Cetrulo Robert Martin 
Chris Chi Christina Matthew 
Carolyn Cook Courtine Mele 
Caitlin Dignan Kimberly Nicholas 
Yaniza Dore Melissa Partnella 
Ritza Francois Tara Perry 
Haleigh Gowans Kenneth Potts 
Harmony Graves Courtney Regan 
Alexandra Greco Lianna Tullis 
Rebecca Hersey Kizito Umunakwe 
Adebowale Johnson Julia Vaillancourt 
Ella Kaiser Luke Waldner
Jason Kleban 
